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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5)
mukasurat (ternasuk Lampiran) yang bercetak Eebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan dari TUJUH (71 soalan yang diberi.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia,
Semua soalan mempunyai nilai markah yang sama.
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1. Terangkan proses berenzim untuk pembuatan sirap fruktosa
tinggi dari kanji dengan rnenjelaskan nama-nama enzim-
enzim yang terlibat dan sernua keadaan-keadaan operasi.
2. Kelaskan reaktor-reaktor enzim irnmobil. Sebutkan
bagaimana reaktor-reaktor jenis enzim innobil tangki
teraduk selanjar (continuous stirred. tank) dan lapisan
padat (packed bed) beroperasi? Apakah perbezaan-
perbezaan mereka dalam operasi?
3. Apakah kesan-kesran utama suhu terhadap tindakbalas-
tindakbalas yang dimangkinkan oleh enzim? ttEnzim
meningkatkan kadar tindakbalas dengan mengiurangkan
tenaga keaktifanrr terangkan kenyataan tersebut dengan
contoh dan rajah.
4. Tuliskan catatan pendek mengenai perkara berikut :
(a) penggunaan enzim-enzin daLam kestabilan warna dan
perisa jus buah-buahan.
(5 narkah)








Jawab kedua-dua bahagian soalan ini'
(a) Huraikan faktor-faktor'yang mempengaruhi
kebolehlarutan Protein globular
Bagaimanakah faktor-faktor tersebut dapat digunalcan
dalam langkah-langkah penulenan enzim?
Berikut adalah hasil dari satu skema penulenan
enzim polygaLakturonase yang diperolehi dari
Penieillium pinophilum, Polygalakturonase, HM II
telah ditulenkan dari cecair kultur melalui kaedah
pemendakan dengan menggunakan amonium sulfat,
kromatografi penukar ion dan kromatografi penapisan
gel. Kirakan peratus hasil tuai (yield) dan faktor




IIr{c 3 L7 13
Isipadu ektiviti protein-(mf) (u ml-r) (mg ml-r)Turasan kultur 918.3 O.9S O"t5
Bahagian 50-g0tpenepuan g0 4.37 O.24
Kromatografi
CM Sephadex
Puncak 1 1Og 0.64 0.009Puncak 2 LBg 1.04 O.O44
Kronatografi
SP Sephadex
Puncak 2 315 0.42 0.013
Kronatigrafi
penapisan gel
Sephadex G loo}il II LT7 0.99 0. oo2
(b) Terangkan prinsip-prinslp yang terlibat bagi setiap
peringkat penulenan enzim tersebut.
7. sejenis enziur yang boleh nenghidrorisiskan selurosa
nernpunyai pr 6.4. Enzin tersebut boleh dinyahaktifkan





(a) Berikan nama kelas utama dan angka pertama enzim
tersebut mengikut sistem pengelasan enzim sekarang.
(b) sekiranya anda ingin rnelibatkan penukar ion dalam
Iangkah penulenan enzim tersebut, terangkan pilihan
penukar ion yang boleh digunakan. Namakan contoh
jenis penukar ion yang boleh digunakan.
(c) Terangkan dengan terperinci asas pernilihan jenis
penukar ion dalam penulenan enzim tersebut'
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